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MOTTO 
 
                      
                      
 
“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan 
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 
bahagian yang telah ditetapkan” (An-Nisa’ : 7)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Departemen Agama RI, Alqur’an Dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30, (Jakarta: Duta Surya, 
2012), hal 101 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul ”Studi Komparasi Pembagian Waris dan 
Wasiat Dalam Perspektif KHI, CLD KHI dan KUHPerdata” ini ditulis 
oleh Penik Riyanti, NIM. 3222113027, Fakultas Syari’ah dan Ilmu 
Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Tulungagung,  pembimbing Dr. Iffatin Nur, M.Ag. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah permasalahan di dalam 
kehidupan masyarakat hukum kewarisan mendapat perhatian besar, karena 
pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak 
menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Ahli waris tidak 
terima dengan pembagian hasil waris yang diterimanya, mereka menganggap 
tidak adil dalam pembagian waris tersebut. Oleh karena itu dalam pembagian 
warisan harus di lihat terlebih dahulu hukum yang mana yang akan di gunakan 
oleh para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa waris yang terjadi. 
Fokus masalah dalam penulisan skripsi ini adalah 1) Bagaimana 
pembagian waris dan wasiat dalam perspektif KHI 2) Bagaimana pembagian 
waris dan wasiat dalam perspektif CLD KHI 3) Bagaimana pembagian waris 
dan wasiat dalam perspektif KUHPerdata 4) Bagaimana persamaan dan 
perbedaan pembagian waris dan wasiat dalam KHI, CLD KHI dan 
KUHPerdata? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk 
mendiskripsikan pembagian waris dan wasaiat dalam perspektif KHI, CLD 
KHI dan KUHPerdata dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan 
pembagian waris dalam KHI, CLD KHI dan KUHPerdata. 
Kegunaan penelitian 1) Bermanfaat bagi penulis untuk memperkaya 
khasanah ilmiah dari penulis maupun pembaca mengenai ketentuan pembagian 
waris menurut KHI, CLD KHI dan KUHPerdata, 2) Sebagai bahan masukan 
dan pertimbangan terhadap pejabat yang berwenang dalam mengambil 
kebijakan terhadap masalah khususnya pembagian harta waris dan wasiat, 
Sebagai bahan masukan atau informasi kepada masyarakat yang belum tahu 
tentang pembagian harta waris dan wasiat. Supaya dapat dijadikan pijakan 
(referensi) dalam penelitian selanjutnya pada masalah-masalah yang terkait 
dengan pembagian harta waris dan wasiat. 
Untuk menjawab keempat permaslahan tersebut maka penulis 
menggunakan metode penelitian library research atau kajian pustaka dengan 
sumber primer dan sumber sekunder yaitu pengumpulan data-data atau 
literature yang terkait dengan pembagian waris dan wasiat dan sesuai dengan 
pembahasan skripsi, kemudian analisa yang penulis gunakan adalah Content 
Analysis, Comparatif Analysis, dan Critic Analysis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) pemabagian waris dan wasiat 
dalam perspektif KHI dan CLD KHI adalah bersumber utama pada fiqh 
mawaris (faraid) dengan berbagai penyesuaian yang dianggap tepat dan lebih 
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adil dalam pembagian warisan dan pembatasan wasiat dengan 1/3 harta 
peninggalan. 2) dan dalam perspektif KUHPerdata pembagian waris 
digolongkan dalam 4 golongan yaitu dimana golongan yang lebih tinggi 
derajatnya menutup golongan yang lebih rendah derajatnya dan serta 
pembatasan wasiat dalam ketentuan legitieme portie dengan aturan terperinci 
Persamaan dalam hukum kewarisan KHI, CLD KHI dan KUHPerdata 
secara umum adalah terletak pada ketentuan awal aturan setiap bidang 
terperinci. Sedangkan perbedaan antar hukum kewarisan dalam KHI, CLD 
KHI dan KUHPerdata adalah pada berbagai kemungkinan dalam aplikasi 
terhadap ketentuan di dalamnya yang mengarah pada pembagian harta. 
Sehingga perbedaan paling prinsip dari hukum kewarisan KHI, CLD KHI dan 
KUHPerdata adalah ketentuan 2 : 1 dan 1 : 1 antara bagian ahli waris laki-laki 
dengan perempuan.  
 
